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pathogénie de ce syndrome, d 'accord avec F E R N E N G E L et 
H O R N B O G E N P. l 'auteur croît que l'ingestion massive d'une grande 
quantité d'eau hypotonique et son entrée brusque dans le torrentcir-
culatoire, a comme consequence rabaissement de la pression osmo-
tique et l'hémolyse, suivis d'hemoglobinurie. 
D'autre part, l 'augmentation de la masse sanguine, provoque 
l'hypertension arterielle, avec insuffisance cardiaque et oedème pul-
monaire. Aussi la diminution de la resistance globulaire des jeunes 
bovins, signalée par l 'auteur (min. 6,5°/0o NaCl. max. 6 °/0ο NaCl) 
constitue un facteur prédisposant en plus pour l'installation de cette 
perturbation à la regulation du métabolisme hydrique. 
H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ZQOTEXNIAN 
LA CONTRIBUTION DU VÉTÉRINAIRE A LA ZOOTECHNIE 
Άνακοίνωσις του καχ^ηγητού D R . De VUYST, Προέδρου της Διεθνούς 
Εταιρείας Κτηνιάτρων-Ζιυοτεχνών κατά τάς ζωοτεχνικός ημερίδας 
του Μονάχου, τοΰ Σεπτεμβρίου 1953. (Revue «Zootechnia» Vol. 
I l l , No 1, pages 2-4) . 
Ή αύξησις της άποδοτικότητος μιας εκτροφής απασχολεί τους Κτηνο­
τρόφους, τους Κτηνοτροφικούς συνεταιρισμούς τους εκμεταλευομένους ταύ-
την και γενικώς τους οικονομολόγους εκάστης χώρας. 
Εις την πραξιν δμο)ς, ή αξία μιας εκτροφής είναι ή συνισταμένη τοΰ 
βαθμού βελτιώσεως τών ζώων, τής άποδοτικότητος και τής υγιεινής κατα­
στάσεως αυτών. 
1) Ή βελτίωσις αποσκοπεί εϊς την άνακάλυψιν, εντός μιας χώρας ή 
μιας περιοχής, τών αγελάδων εκείνων, αί δποΐαι έχουν προσαρμοσθή κατά 
τον συμφερώτερον τρόπον εις τάς συνθήκας τοΰ περιβάλλοντος, ήτοι κλίμα, 
διατροφήν καίύγιεινήν, και έχουν καταστή ίκαναί, όπως εξωτερικεύσουν τάς 
κληρονομικάς των ιδιότητας, αΐ οποϊαι έχουν σταθεροποιητή είς γενετικά 
χαρακτηριστικά. 
Ό βαθμός σται^ερότητος μιας γενεάς χαρακτηρίζεται εκ τής ικανότη­
τος και τελειότητος, μεθ' ης αύτη μεταβιβάζει τάς γενετικάς της ιδιότητας 
εϊς τους απογόνους της, από απόψεως δε σωματικής διαπλάσεως, εκ του 
βαθμού ομοιογενείας τών αποτελούντων αυτήν ατόμων. 
2) Ή άποδοτικότης εκτιμάται δια του ελέγχου παραγωγής. Ούτος εί­
ναι έργον τών συνεταιρισμών, συμπληρωματικον τής βελτιώσεως, και περί-
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λαμβάνει επί πλέον τον ελεγχον της παρακολουθήσεως της αναπτύξεως, τον 
της ικανότητος άφομοιώσεο)ς των τροφών και τον τοϋ κόστους της πα­
ραγωγής. 
"Ολα αυτά τα δεδομένα συγκρινόμενα μεταξύ των και δι' ενα τΰπον 
αγελάδων, θα μας αποδείξουν, εάν ό τΰπος αυτός, ύπό δεδομένας τοπικάς 
δυνατότητας διατροφής, είναι αποδοτικός ή ου. 
3) Τέλος ή υγιεινή κατάστασις είναι παράγων βασικός. Ή νόσος εις 
μίαν εκτροφήν θεωρείται ως ατύχημα, καί, εάν ευλόγως ό παθολόγος είναι 
υποχρεωμένος να παλαιή κατά των νόσων, προσπαθών να θεραπεΰση ταύ­
τας, ό ζωοτέχνης ουχί μόνον καταφεύγει εις την λήψιν προληπτικών μέ­
τρων, ίνα προφύλαξη την εκτροφήν εκ τών λοιμωδών, παρασιτικών καί 
τών νοσημάτων ιδιοσυστασίας, άλλα καί προσπαθεί να ανακάλυψη εντός 
τής εκτροφής γενεάς ή τύπους ανθεκτικούς εις τα νοσήματα ταύτα καί να 
μεταφέρη επί υγιών ατόμων τους χαρακτήρας, τους οποίους επιθυμεί να 
επιτυχή. Οΰτος δηλ. θέτει εϊς εφαρμογήν το «προλαμβάνειν κάλλιον του 
ΐάσθαι». 
Τα κτηνιατρικά συνέδρια ήι^έλησαν να τονίσουν τήν ΰπαρξιν διαφό­
ρων είδικοτήτο)ν εις τήν Κτηνιατρικήν καί προέτειναν τήν άλλαγήν του 
τίτλου του διπλώματος δηλ. αντί του «διδάκτορος Κτηνιατρικής» να προ-
τιμηί^ή ό τίτλος «διδάκτωρ Κτηνιατρικών Επιστημών», διότι ο πρώτος 
ύποδηλοΐ τήν συμβολήν τοΰ κτηνιάτρου ως θεραπευτοΰ μόνον, ενφ ό δεύ­
τερος ανταποκρίνεται πληρέστερον προς τάς διαφόρους ειδικότητας. 
Αί κτηνιατρικαί Έπιστήμαι συμβάλλουν ποικιλλοτρόπως εις τήν πρόο-
δον τής ζωοτεχνίας, τόσον εις το πεδίον τής ερεΰνης, δσον καί εις το τής 
εφαρμογής. Οΰτω : 
1) Εις το πεδίον τής ζωοτεχνικής ερεΰνης, αϊ γνώσεις ανατομικής, φυ­
σιολογίας, βιοχημείας καί παθολογίας παρασκευάζουν τον Κτηνίατρον κατά 
θαυμάσιον τρόπον προς τήν κατεΰθυνσιν ταύτην, δπου τη συμβολή 
καί άλλων επιστημών, ως τής γεωπονίας, χημείας, γεοοργικής οικονομίας 
καί στατιστικής, δύναται να επιτέλεση αφάνταστου χρησιμότητος έργον δια 
τήν πρόοδον τής ζίοοτεχνίας. Βεβαίως, ή έρευνα επιτε?^ειται εντός εργα­
στηρίων υπό καταλλήλων καί εξειδικευμένων ερευνητών,εξ ου προήλθε 
καί ή ϊδέα να οργανωθούν εις τάς διαφόρους χώρας ειδικά ζωοτεχνικά 
εργαστήρια ερεΰνης, διότι εκάστη χώρα έχει τα ιδικά της ζωοτεχνικά 
προβλήματα. 
Ή πρόοδος δμως τής επιστημονικής τεχνικής καί ή εξειδίκευσις τών 
ερευνητών επιτρέπουν τήν ταΰτόχρονον μελέτην τών πολλαπλών φάσεων ενός 
προβλήματος καί τήν επίτευξιν ταχείας επιλΰσεως αυτών, χάρις εις τον συν-
τονισμοντής ερεΰνης καί τήν συνεργασίαν μεταξύ τών ερευνητών. Ή συνερ-
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γασία αΰτη δύναται να επεκταθώ, ουχί μόνον εις το Έθνικόν πεδίον, αλλά 
και εις το διεθνές τοιούτον. 
Τα εργαστηριακά αυτά αποτελέσματα δέον να γνωστοποιούνται εις 
πάντας τους Ενδιαφερομένους περί τα ζωοτεχνικά προβλήματα δι' ο και ή 
Διεθνής Εταιρεία Κτηνιάτρων - Ζωοτεχνών εθεσεν ως πρωταρχικονσκοπόν 
της τήν εκδοσιν Δελτίου, δια την διάδοσιν των αποτελεσμάτων της ζωοτε­
χνικής ερεΰνη; και τήν άναδημοσίευσιν άλλων σχετικών πληροφοριών και 
εκδιδομένων βιβλίων, εξ ετέρων δελτίων, ολοκλήρου του κόσμου. 
Έκτος τούτου, υπάρχει και άμεσος τρόπος πληροφοριοδοτήσεως, δια 
της οργανώσεως ημερίδων, προς άνασκόπησιν τών ζωοτεχνικών προβλημά­
των, και έπ' ευκαιρία επωφελούμαι, δπως συγχαρώ τήν Γερμανικήν κτηνια-
τρο-ζωοτεχικήν εταιρείαν, τον πρόεδρον αυτής καθηγητήν Bauer και τον 
δργανωτήν της καίϊηγητήν Koch, δια τήν πλήρη κατανόησιν τής συμβολής, 
τήν οποίαν παρόμοιαι ημερίδες καλούνται να προσφέρουν. Αι ημερίδες αύται 
αποσκοπούν εις το να πληροφορήσουν τους επαγγελματίας κτηνιάτρους περί 
των αναφυομένων προβλημάτων και των επιτελεσθεισών προόδων εις τήν 
ζωοτεχνίαν καθώς και να επιτρέψουν τήν ανταλλαγήν απόψεων μεταξύ 
ερευνητών καί επαγγελματιών, λίαν χρησίμων δια το γενικον συμφέρον. 
2) Δια τήν συμβολήν τοΰ κτηνιάτρου εις τον τομέα τής ζωοτεχνι­
κής εφαρμογής, θα αρκεσθώ να αναφέρω ως παράδειγμα τους σκαπανείς τής 
Κτηνιατρικής επιστήμης τών τροπικών χωρών, οι όποιοι κατυ)ρθωοαν, 
εντός νέων αγνώστων και αγρίων χωρών, να καταστήσουν βιώσιμους και 
άποδοτικάς πολυπληθείς άγέλας βοοειδών. 'Ήρχισαν παλαίοντες κατά τών 
επιζωοτιών, Ι'να φθάσουν σήμερον εις τήν έφαρμογήν τών ζο)οτεχνικών 
των γνώσεων. Όργανοίνουν τήν βελιίωσιν τών εκτροφών, μελετούν τα 
προβλήματα τής ιδιοσυστασίας, τής άνθεκτικότητος κατά τών νόσων, τής 
οικολογίας, τής στειρότητος, τής υγιεινής και δλως ιδιαιτέρους τής διατρο­
φής, έγιναν δηλ. κυριολεκτικώς ζωοτέχναι. 
'Εάν ανέφερα το παράδειγμα τοΰτο, είναι δια να καταστήσω πλέον 
άνπληπτήν τήν συμβολήν τοΰ έπαγγελματίου κτηνιάτρου εις τήν έντακτι-
κήν εκτροφήν. Μάλιστα θα προσέθετον on ή συμβολή αυτή είναι πλέον 
σαφής, διότι ή ώτ^ησις μιας εκτροφής προς μείζονα άπόδοσιν, δημιουργεί 
νέας απαιτήσεις πλέον αναπόφευκτους, προς τον σκοπόν τής διατηρήσεως 
τής θαυμάσιας ισορροπίας μεταξύ αποδόσεως και Ιδιοσυστασίας. 
'Ανήκει μέγας έπαινος εις τον ζωοτέχνην, διότι κατώρθωσε να επιτυχή 
εϊς το Carnation Institute τήν παραγωγήν 20.000 λίτρων γάλακτος υπό 
αγελάδων, αϊ όποΐαι φυσικώς παρήγαγον μόλις 1000 λίτρας δια τήν δια-
τροφήν τών μόσχων των. Είναι άθλος τοΰ ζωοτέχνου ο μετασχηματισμός 
ενός ερίου καταλλήλου μόνον δια κλινοστρώματα, εις ωραιότατα επανωφό-
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ρια, τα όποια συμβάλλουν εις τον στολισμον των κομψών κυρίων μας. Εί­
ναι επίσης ρόλος τοΰ Ιδίου ή δημιουργία εξ ενός σκληρού κρέατος, των υπέ­
ροχου τρυφερότητος «Chateaubriands». Τέλος ή εργασία του έκαμε πα­
χύ ϋέραν την «χοιρινήν κοτελέτταν» και ηΰξησε την ώοπαραγωγήν των 
ορνίθων. 
Την πλημμΰραν αυτήν των ζωοκομικών προϊόντων οι οικονομολόγοι απο­
καλούν αΰξησιν της άποδοτικότητος μιας εκτροφής, και αυτήν δέον vu εχη 
ώς κΰριον σκοπόν του ό επαγγελματίας κτηνίατρος, διότι αυτός παραστέ­
κει, συμβουλεύει και μορφώνει καθημερινώς τον άγρότην. 
Δεν ανθίσταμαι εις τον πειρασμόν να επαναλάβω χωρίον εκ της ανα­
κοινώσεως τοΰ γάλλου συναδέλφου καθηγητού Létard, το όποιον εδανεί-
σθη οΰτος εκ τοΰ εκφωνηθέντος λόγου εις μνήμην τοΰ ζωοτέχνου Baron 
υπό τοΰ Ύπουργοΰ Γεωργίας τής Γαλλίας εις τήν Γαλλικήν κτηνιατρικήν 
Άκαδημίαν. «...Θα ήμην πολύ άδικος, άναφορικώς προς τήν Κτηνιατρικήν 
έπιστήμην και τους Κτηνιάτρους, εάν περιορισθώ να εΐπω, οτι οΰτοι άσχο-
λοΰνται μόνον με τήν παθολογίαν. Έπεθι'»μ°υ ν να αναφέρω εν ολίγοις τήν 
άναμφισβήτητον συμβολήν των Κτηνιάτρων είς τον τομέα τής Ζωοτεχνίας, 
επιστήμης εις τήν οποίαν συναντώνται σοφοί ερευνηται και επαγγελματίαι, 
γεωπόνοι και κτηνίατροι, ζωολόγοι και ζωοτέχναι». 
Ό Πρόεδρος σας Λρ. Bauer εξέθεσε θαυμασίως το παρελθόν έτος τήν 
άνεκτίμητον συμβολήν τοΰ έπαγγελματίου κτηνιάτρου είς τον τομέα τής 
Ζωοτεχνίας. Σας παροτρύνω να επαναφέρετε εις τήν μνήμην σας τους 
λόγους του. 
Ή επιστήμη μας εις πασαν χώραν βασίζεται επί τής πολυτίμου συμβο­
λής της εις τήν ζωοτεχνίαν προς το συμφέρον ουχί μόνον μιας χώρας, άλλα 
ολοκλήρου τοΰ κόσμου. 
Α.Γ.Π. 
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